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Penelitian ini berjudul â€œPerbedaan Prosesi Adat Perkawinan Keturunan Said dengan Masyarakat Biasa di Kabupaten Nagan
Rayaâ€• dengan mengangkat masalah tentang Bagaimana Prosesi Adat Perkawinan Keturunan Said dan Masyarakat Biasa di
Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, serta Bagaimana Perbedaan Antara Perkawinan Keturunan Said Dengan Masyarakat
Biasa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan Prosesi Adat Perkawinan
Keturunan Said dan Masyarakat Biasa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, serta mendeskripsikan Perbedaan Antara
Perkawinan Keturunan Said Dengan Masyarakat Biasa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat,
masyarakat yang mengerti tentang Perbedaan Prosesi Adat Perkawinan Keturunan Said dengan Masyarakat Biasa di Kabupaten
Nagan Raya. Objek dalam penelitian ini adalah Perbedaan Prosesi Adat Perkawinan Keturunan Said dan Masyarakat Biasa.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi, display, dan
verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pada Prosesi Adat Perkawinan Keturunan Said yang dilaksanakan adalah Cah Ret,
Meulakee, Duek pakat, Jakba tanda, Pajoh bu tuha, Boh gaca, Peusijuk, Meugatieb, Uroe Seumano, Intat linto, Tueng dara baroe
dan Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Biasa yang dilaksanakan yaitu Meulakee, Duek pakat, Jakba tanda, Pajoh bu tuha, Boh
gaca, Uroe Seumano, Meugatieb, Intat linto dan Tueng dara baroe. Perbedaan prosesi Adat Perkawinan Keturunan Said dengan
Masyarakat Biasa adalah di dalam prosesi-prosesi yang dilakukan yaitu Cah ret, Duek pakat, Uroe seumano, intat linto, Tueng dara
baro.
